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K Ü L T Ü R  - Y A ŞA M
PERTEV NAlLİ BORATAV ANLATI YOR:
1965 yılından beri bütün 
Türkiye’yi köy köy geziyorum
1952'DE GİTTİ  —  Pertev Naili Boratav, 1952 yı­
lında Paris’e gitti. Bilimsel Araştırma Ulusal Mer- 
kezi'nde (CNNS) 22 yıl çalıştıktan sonra emekli ol­
du, ama üniversitede ders vermeyi sürdürüyor.
Burada bulduğum dokümanları 
Türkiye'de bulamaz, burada 
yaptığım bazı şeyleri 
yapamazdım. Buna karşılık 
Türkiye'de ekip çalışması 
yapabilirdim.
Otuz iki yılda kimbilir neler 
yok oldu? Ama daha 
yakalayabileceğimiz neler var.
Bir an önce kolları sıvamalı, 
köy köy araştırmalara 
başlamalı, her şey yok  
olmadan. Daha yitmemiş pek 
çok şey var Türkiye'de.
Askerliğim sırasında Âşık  
Müdami adlı bir âşık tanıdım. 
Sazıyla hikâyeler anlatırdı. Bir 
hikâyesi üç - dört gece 
sürerdi. Ses alma makinem  
olsaydı, şim di anlattıkları var 
olurdu.
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HANDAN BÖRÜTEÇENE
Halk edebiyatı araştırmacısı 
Pertev Naili Boratav, bilindiği gi­
bi, 1952 yılından bu yana çalış­
malarını Fransa’da sürdürüyor. 
Geçtiğimiz dönemde bu değerli 
bilim adamımızın ilk kez 1939’da 
yayınlanan “ Folklor ve 
Edebiyat” adlı yapıtı gözden ge­
çirilmiş ve genişletilmiş biçimiy­
le iki cilt olarak yeniden yayın­
landı. ö te  yandan, Pertev Naili 
Boratav, bugüne kadar bilime 
yaptığı katkılar ve söz konusu 
yapıtları dolayısıyla 1983 Sedat 
Simavi Vakfı Sosyal Bilimler 
Ödülü’ne değer görüldü. Geçti­
ğimiz günlerde, bir süredir çalış­
malarını Paris’te sürdüren sera­
mik sanatçısı arkadaşımız Han­
dan Börüteçene, Pertev Naili Bo- 
ratav’la bir söyleşi yaptı. Bu söy­
leşide Boratav, yaşam öyküsünü, 
bugüne kadarki çalışmalarında 
edindiği deneyimleri ve kullandı­
ğı yöntemi, dilde özleşmeye değ­
gin görüşlerini ve Nasreddin Ho­
ca üstüne giriştiği son çalışmala­
rını anlattı.
— Pertev Bey, kitaplarınızın 
arka sayfalarında, dergilerde ya- 
şamöykünüzü okuduk, ama bu 
kez, toparladığınız o binlerce gü­
zel masal gibi yaşamöykünüzü 
kendi dilinizden dinleyebilir mi­
yiz?
P. N. B. — 1907’de Edirne vi­
layetinin Gümülcine sancağının 
Dandere kazasında doğdum. 
Şimdi bu üç yer de üç ayrı dev­
letin sınırları içinde. Edirne 
Türkiye’de, Gümülcine Yunanis­
tan’da, Darıdere Bulgaristan’da... 
Doğduğum kazanın şimdiki adı 
Zlatograd. Ama oralı değiliz. Ba­
bam kaymakamdı, görevi gereği 
oradaydık. Balkan Harbi sırasın­
da ayrıldık oradan. Aslen İbra- 
dı’lıyız. İbradı, Antalya ilinin 
Akseki ilçesine bağlı bir nahiye 
merkezidir. Oldum olası kadı ye­
tiştiren bir yer olmuş İbradı.
Babamın mesleği dolayısıyla 
çok yer dolaştık. Gülşehir (eski 
adı Arapsun), Develi (Kayseri), 
Mudurnu, Bolu... Mudurnu’da 
çok kaldık. Babam o zaman Bo- 
lu’da Vali Muavini olarak, eski 
terimle Thhrirat Müdürü olarak 
görev yapıyordu.
Ben 1919’da İstanbul’a geldim. 
1919’la 1924 arası bir Fransız 
okuluna gittim. Sonra Gelenbe- 
vi Sultanisi’ne (lisesine) — 
şimdiki Gedikpaşa Ortaokulu 
olan binadaydı— daha sonra da 
İstanbul Lisesi’ne devam ettim. 
1927’li yıllardı, lise bitti; aynı yıl­
larda İstanbul Üniversitesi Ede­
biyat Bölümü’ne girdim. Okul 
bitince aynı bölümde bir yıl asis­
tanlık yaptım. Sonra 1936’ya ka­
dar Konya’da Konya Lisesi’nde 
öğretmenlik... Tabii arada asker­
lik var...
Otuz iki yıldır Paris’te
1936-37’de Almanya’da Ber­
lin’de bulundum. Dönüşte bir yıl 
kadar Mülkiye’de kütüphane 
memurluğum oldu. 1938’de Dil- 
Tarih’te doçentlik... 1948 yılına 
kadar Dil-Tarih’te kaldım, ilk ön­
celeri Türk Dili ve Edebiyatı Bö- 
lümü’nde Halk Edebiyatı dersleri 
veriyordum. Sonraları 1946’da 
folklor ayrı bir disiplin oldu. Ay­
nı yıllar ben de bu kürsüye pro­
fesör oldum. Gelgelelim, 1948’de 
fakülteden yirmi bir kadar kad­
ro kalkıverdi. Folklor da dahil 
kadrolar kalkınca, 1952 yılıydı, 
Paris’e geldim. 1952’den beri, 
otuz iki-otuz üç yıl oluyor, çalış­
malar burada sürdü gitti... Yir­
mi iki yıl CNRS’de (Centre Na­
tional de la Recherche 
Scientifique-Bilimsel Araştırma 
Ulusal Merkezi) çalıştım; bura­
da araştırmacı olarak görev yap­
tım. Ecole des Hautes Etudes’- 
de ve Sorbonne Üniversitesi’nin 
Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji 
Bölümü’nde öğretmenlik yap­
tım. CNRS’deki görevimden 
1974’te emekli oldum, ama üni­
versitedeki derslerime hâlâ de­
vam etmekteyim.
— 1952’den beri buradasınız, 
çalışmalarınız burada sürmekte, 
oysa konularınız, çalışmalarınız 
hep Türk folkloru, daha doğru­
su sözlü ve yazılı Türk Halk Ede­
biyatı üzerine. Türkiye’den uzak­
ta bunu nasıl gerçekleştiriyorsu­
nuz?
P. N. B. — Her şeyden önce 
burada, yani Fransa’da ve diğer 
Batı ülkelerinde sayısız doküman 
var konum üzerine. Bunları bu­
lup çıkardım. Türkiye’de bu do­
kümanları bulamaz, burada yap­
tığım bazı şeyleri yapamazdım. 
Ama Türkiye’de olsaydım, yığıl­
mış malzemenin büyük bir kıs­
mı yayınlanırdı. Çünkü bizim 
konular ekip çalışması ister. 
Türkiye’de ekip çalışması olurdu. 
Burada yalnız kaldığım için böy­
le bir çalışma olmadı. Bir Hay- 
rünnisa var, onunla birlikte ekip 
olup çalışıyoruz taa... evlendiği­
mizden beri. 1952’de buraya gel­
dikten sonra ilk 1964’te Hayrün- 
nisa gitti Türkiye’ye. O araştır­
malar yaptı köylerde 1965’ten bu 
yana birlikte Türkiye’ye sık sık 
gidiyor, köy köy geziyoruz. Otuz 
iki yıl oldu; otuz iki yıllık dö­
nemde her gün yok olup giden 
daha nice şeyler yakalayabilirdik. 
Yazık, o dönem yok oldu.
“B aşım dan geçenleri 
film  yapar m ısın?”
Bak, bir örnek vereyim. 
1967’de Adana’ya, Ceyhan’ın Ka-
ratepe köyüne gitmiştik. Bir haf­
ta kaldık. Bu köyün masalların­
da “Karatepeli” diye bir tip var­
dır. Bu tipin maceraları “saf 
insan” maceralarıdır. Kendileri­
ni alaya alan hikâyeleri, masal­
ları, “Biz eskiden böyieymişiz, 
bey,” diye anlatırlardı. Bu köylü­
lerden, Karatepeli’lerden biri, 
“Benim başımdan geçenleri film 
yapar mısın?” diye sordu ve an­
latmaya başladı. Sonuna dek 
dinledim. “Bu macera gerçekten 
başından geçti mi?” dedim.
“Evet,” dedi. Aslında uydurmuş­
tu, ama önemli olan bu köylü­
nün bu tekerlemeleri, hikâyeleri, 
masalları kendine yorumlayıp 
kendi filmini yaptırmak isteme­
siydi... O zamanlar sinema köy­
lere yeni yeni ulaşıyordu. Ve'on­
ları böyle etkilemişti. Şimdi te­
levizyon geldi, kimbilir neler de­
ğişti, neler yok oldu, yok olan­
ların yerini neler aldı... Aslında 
başlı başına bir araştırma konu­
su bu...
Demin de dedim ya, bu otuz 
iki yılda neler yok oldu. Ama da­
ha da yakalayabileceğimiz neler 
var. Bir an önce kolları sıvama- 
lt, köy köy araştırmalara başla­
malı, her şey yok olmadan. Me­
sela “tribulum”, yani “döğen” 
dünyada sadece Türkiye’de kal­
mış. Demek yitmemiş daha pek 
çok şey var Türkiye’de. Hâlâ şan­
sımız var toparlayabilmek için.
Askerdeki âşık
— Sizin çalışma yönteminiz 
nedir, nasıldır? Kolları sıvayıp 
bir an önce çalışmaya başlamak 
için neler önerirsiniz, Pertev 
Bey?
P. N. B. — Her şeyden önce 
ekip çalışması gerekir. Tek başı­
na çalışmaktan çok, işbölümü, 
dayanışma yapılmalı. Bizim yön­
temimizin modası geçti. Ben hep 
Hayrünnisa’yla çalıştım. İki kişi 
olmanın bile faydası büyük.
Meselâ 1940’ta Mudurnu’nun 
Samat köyüne gitmiştik. Tesa­
düf, kına gecesi vardı. Kına ge­
cesine erkekleri almazlar. Hay- 
rünnisa olmasaydı hiçbir belge 
elde edemezdik. Bir de teknik 
imkânlar bu olayları belgelemek 
için çok önemli.
1940’larda, ilk derlemeye baş­
ladığım zaman ses alma makine­
leri bile yoktu. Biz derlemeleri­
mizi 1964’e kadar çalakalem ya­
pardık. Tek kolaylığımız eski ya­
zıydı. Eski yazıyla stenografi gi­
bi hızlı hızlı yazabiliyorduk. Me­
selâ askerliğim zamanında, tesa­
düf, bir de âşık vardı bölükte: 
Âşık Müdami. Bazı geceler tabur 
komutanı odasını verirdi. Otu­
rurduk, Âşık Müdami sazıyla hi­
kâyeleri anlatırdı. Bir hikâye üç- 
dört gece sürerdi. O anlatır, ben 
yazardım. Meselâ, “Kerem ile 
Aslı”yı anlatıyorsa türküsünü de 
söylerdi. Müzik bilgim olmadı­
ğı için notalar alamadım. En 
önemlisi, ses alma makinesi yok­
tu. Makine olsaydı, şimdi hepsi 
varolurdu.
M asalları film e alm ak
1964’ten sonra ses alma maki­
nesiyle çalışmaya başladık. O dö­
nemden beri topladığımız dokü­
manlarda artık anlatıcıların ses­
leri var, türküler var. Ama bugü­
nün teknik imkânlarını düşünür- 
;ek bu da yetersizdir. Asıl yapı- 
acak olan, yapılması gereken, 
her şeyi filmle tespit etmektir. 
Bundan on yıl kadar önce Fran­
sa’da Halk Edebiyatı gelenekle­
ri kalmakıştı.Orta Fransa’da, na­
sılsa bazı köyler Halk Edebiyatı 
geleneklerini sürdürüyormuş. Bu 
öğrenilince, Paris’ten bir grup 
hazırlandı. Tam bir ekipti bu. 
Madaıne Thenese sadece halk 
masalları üzerine çalışan biridir; 
o köylerde anlatılan masalları 
sesli filme aldı. Böylece kuru bir 
masal dokümanından çok, ma­
sal anlatanın jestleri, vurgulama­
ları, sesinin tonu, dinleyenleri ile 
bir bütün olan masal'ı belgelemiş 
oldu.
SfR E İEK
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PERTEV NAİLİ BORATAV ANLATIYOR:
Arşivim Türkiye’de, ABD’de 
ve Fransa’da korunacak
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Halk hikâyelerini Erzurum’da, 
Kars’ta dinledim kahvelerde. Bu 
hikâyelerin, masalların anlatıl­
ması üç dört gece sürer. Meselâ, 
âşık bir Köroğlu masalı anlatma­
ya başlar; bir yandan herkese çay 
gelir, âdet böyledir. Âşık hikâyeyi 
ayakta anlatır, hareketler yapar, 
arada saz çalar. Hikâyenin tür­
küsü de vardır, onu söyler. Me­
selâ, hikâyeyi biraz kendine gö­
re değiştirir; uzatmak için araya 
başka şeyler katar. Dinleyici bu­
na ses etmez; türküde bir deği­
şiklik ya da hata yaptı mı hemen 
müdahale ederler. Bu masal an­
latma işi kış geceleri saat sekiz­
de başlar, dokuz buçuk-ona ka­
dar sürer. Arada bir dinlenme 
faslı vardır. Âşık bunun için “hi­
kâyeyi yatırdım” der. Bir on beş 
dakika sonra sazıyla bir türkü 
tutturur. Bu türkünün nakaratı 
“Hikâyemiz nerde kaldı”dır. Bu 
türküyü özellikle uzatır. Bazen 
geleneği bilmeyen biri, bazen 
kasten biri çıkar, "Âşık şurda 
kalmıştın, hani Köroğlu kahve­
ye girmiş de...” deyince, âşık kal­
kar yerinden, alır sazı gider o 
adamın önüne sazını bırakır ve 
"Madem biliyorsun sen anlat” 
der. Bunun o kişi için cezası da 
vardı. Ceza, kahvedeki herkese 
çay ısmarlamaktır.
Devlet kurum lan  
üstlenm eli
Şimdi bunlar anlatmaya kaldı. 
Ama görüyorsun, anlatmayla 
olacak şey değil bunlar. Bunları 
filme almalı. Sadece âşığın anlat­
tığı masal değil, dinleyenlerin 
tepkisi, arada bir karışmaları, 
giysileri, her şey, her şey tespit 
edilir. Zaten olması gereken ça­
lışma da budur. Bu tür çalışma­
ları TÜBİTAK gibi, üniversiteler 
gibi devlet kurumlan üstlenme­
lidir. Hem de geç kalmadan. 
Çünkü zaman hızla geçmekte, 
bu gelenekler yok olmaktadır.
Meselâ, bir gün Ezine’den ge­
çerken durduk sorduk, sizin ma­
salınız filan var mıdır diye. Ön­
ce yok, kalmadı dediler. Sonra, 
“Bir Ömer Dayı vardı, anlatırdı,” 
filan dendi. Neyse, Ömer Dayı’yı 
bulduk. Ömer Dayı iki ayağı da 
olmayan bir zattı. Koyun kırkıp 
süpürge yaparak geçiniyordu. 
Ezine’ye radyo geleli masal din­
leyen kalmamıştı, ama Ömer Da­
yı eski bir masalcı olarak bize 
otuz kadar masal anlattı. Bu az 
dokuman değildir. Bize bir de, 
köy kahvelerinde, meydanların­
da masal söylenip dinlenildiği 
devirlerden bir anısını anlattı;
Köye bir gün bir çingene gel­
miş. “Ben masalcıyım,” demiş, 
“Dünyadaki en uzun masalı ben 
anlatırım.” Köylüler de, “Bizim 
de bir masalcımız var, adı Ömer 
Dayı, hele bir yüzleşin,” demiş­
ler. Kahveye oturmuş hepsi. 
Ömer Dayı anlatmış uzun bir 
masal. Sonra almış çingene ma­
salcı, anlatmaya başlamış; haki­
katen çok uzun bir masal anlat­
mış. Masalın sonunda Ömer Da­
yı, “İyi ama, sen şu, şu, şu üç 
masalı birbirine ekledin de bu 
uzun masal öyle oldu,” demiş. 
Hakikaten Ömer Dayı çok 
önemli bir kaynaktı. Hatta ma­
sallarından bir kitap derleyip 
adına vakıf kurmayı düşünüyo­
ruz.
Uç nüshalı bir a rşiv
— Pertev Bey, sizin arşiviniz­
de kaç masal var, gerçekten me­
rak ettim?
P. N. B. — Sayısı çok fazla, 
tam dökümü yapılamadı henüz. 
Ama 1953’te Almanya’da 2500 
kadar, belki daha da fazla ma­
salın katalogu basılmıştı. Yayın­
lanmamış, kataloglan hazırlan­
mamış binlerce binlerce var. Şim­
di Nanterre Üniversitesi’nin ara­
cılığıyla toparlıyoruz. Masallar, 
tekerlemeler, hepsiyle bir arşiv 
oluşuyor. Bu arşivin bir nüshası 
Türkiye’de, bir nüshası Fransa- 
da, bir nüshası da ABD’de ola­
cak.
Folklor üzerine çalışmalarda 
arşiv çok önemlidir. Bu arşivden 
yararlanacaklara bir şartım var: 
Yaptıkları şeyi haber verecekler. 
Haber versinler ki, kaynak ola­
rak kalsın, onlar da arşive katıl­
sın.
Arşiv üniversitelerin işi
— Peki, Türkiye’de böyle bir 
folklor arşivi var mı?
P. N. B. — Dil - Tarih’teki gö­
revim sırasında hem kendi der­
lediklerimle, hem de yaz tatiline 
giderlerken öğrencilerime ödev 
diye verdiğim konuların tatil dö­
nüşü bana getirilen dokümanla­
rıyla bir arşiv hazırlama çabasın- 
daydım. Bir miktar doküman bi­
rikmişti. Bunları daha da geliş­
tirip üniversitenin Folklor Arşi- 
vi’ni oluşturacaktım. Hatta bu 
düşüncemden bazı makalelerim­
de de söz etmiştim. Gelgeldim, 
48’de bölüm kapanınca ben de 
dokümanlarımı aldım. Bu ilk ar­
şiv adımı yarıda kaldı. Yani ar­
şiv resmen kurulmamıştı. Sonra­
ları Sedat Veyis Örnek, Türk 
Folklor Enstitüsü kurmak iste­
mişti, ama ömrü vefa etmedi. 
Böyle bir arşivi düzenlemek üni­
versitelerin işi. Bu işi ele almaları 
lâzım, maalesef çalışmalar bek­
lenen yeterlilikte değil. Yalnız 
Kültür Bakanlığı’na bağlı bir
Folklor Dairesi kurulmuş, ama 
nasıl işlediğini bilemiyoruııı.
Çalışm aları sürdüren  
öğrenciler
— Türkiye'deki öğretmenliği­
niz süresinde öğrenciniz olanlar­
dan bugün bâlâ bu konu üzerin­
de çalışanlar var mı?
P. N. B. — Bu beni sevindiren 
bir şey. Var tabii, hem Türkiye^ 
den, hem buradan. Birisi ABD- 
den İlhan Başgöz; İndiana Üni- 
versitesi’nde Türk Dili profesö­
rü. Sonra Oğuz Tansel, Mehmet 
Tuğrul, Cahit Öztelli. Buradan 
Michell Nieola ve Remy Dor var.
Horalar, Sedal Simavi ödülüyle
Hatta yetmişinci yaşımı doldur­
mam dolayısıyla ABD’de İlhan 
Başgöz, Paris’te Remy Dor ve 
Michell Nieola benim ve çalış­
malarım üzerine iki armağan ki­
tap çıkardılar.
— Anadolu’nun ayrı ayrı böl­
gelerinde birbirine benzer masal­
lar, efsaneler, halk hikâyeleri var. 
Bu benzer öyküler nasıl bir Ana­
dolu kültürü bileşkesi oluşturur?
P. N. B. — Bazı efsanelerin 
Anadolu’nun çok eski kültürle­
riyle ilgisi var. Örnekleyeyim: 
Marmaris’te Dalgıç Mehmet di­
ye biriyle tanışmıştık. Dalgıç 
Mehmet eski bir sünger avcısıy- 
dı. Vurgun yemiş, felç olmuştu. 
Orada kaldığımız süre içinde bi­
ze masallar anlattı. Bunlardan 
biri de bir “Tepegöz” hikâyesiy- 
di. “Tepegöz”, Dede Korkul'un 
bir epizodudur. Ama onun an­
latması, aynı “Odysseia”daki 
Odysseus’un öyküsü gibiydi. Ben 
tam araştırmadım ama, ya Ro­
dos ya Marmaris yöresinin in­
sanlarının “Odysseia”ya kaynak
olan masallarından biridir Odys- 
seus’un hikâyesi.
Dağlarda geyik avlamayla ilgi­
li çeşit çeşit masallar, efsaneler 
vardır. Bunların hepsi de geyik 
avını yasaklayıcı nitelik taşır. Ge­
yiğe kutsal, sihirli bir nitelik yük­
lenir bunlarda. Bunlar kökleri 
bilinmeyen çok eski masallardır. 
Kimbilir, Hitit’te geyik kutsal bir 
hayvan olduğuna göre bu masal­
ların kaynağı da Hititlere kadar 
çıkar.
Meselâ Köroğlu hikâyeleri on
altıncı yüzyıldan beri vardır. 
Çünkü Köroğlu dediğimiz kişi 
on altıncı yüzyılda yaşamıştır. 
Bir Celali eşkiyasıdır. Onun öy­
küleri de bu tarihlerden beri var­
dır.
— Sadece geleneksel değil, 
çağdaş Türk edebiyatı üzerine de 
yazılar yazıyorsunuz. Çağdaş 
Türk edebiyatı ve Türk dili üze­
rine neler söylemek isterdiniz?
P. N. B. — Üzgünüm ama, 
çok yenileri pek izleyemiyorum. 
Daha doğrusu, istediğim kadar 
izleyemiyorum. Mecmualar geli­
yor... Ama dil bazen sorun olu­
yor, yeni kelimeler kopukluk ge­
tiriyor bir yerde. Dilin sadeleşti­
rilmesi konusunda aşırı gitme­
mek taraftarıyım. Dil Kurumu’- 
na esas bakımından aleyhte de­
ğilim. Dilin gelişmesi, halkın da 
anlayamayacağı şekilde yozlaş- 
mamalı. Kanunlarla olmaz bu; 
yazarken, konuşurken yapılacak 
bir şey.
“Ö zleştirm e uzm anlara  
bırakılm alı”
Meselâ, “erternasyonal” (in- 
ternationale) Osm anlıcada 
“beynelmilel” idi. Ondan sonra 
aşırı Türkçeleştirilerek
“arsıulusal” oldu. Fransızcaya 
oturtularak yapılmıştı; “inter’in 
karşılığı “ars” başa getirilmişti 
ki, bu Türkçenin bünyesine ters 
olmuştur; bereket tutmadı. Son­
ra “milletlerarası”, “uluslararası” 
oldu. Benim düşüncem, gayet 
temkinli davranmak gerektiği. 
Farzedelim, halkbilimi deyimle­
rini halkbilimi uzmanları bulsun. 
Fizikle ilgili terimleri fizikçilere 
bırakmak gerek. Ama tabii ki 
dilbilim uzmanlarının eleğinden 
geçmeli. “Para sıkıntısı” demek 
yeterlidir; “parasal sıkıntı" deyip 
de lüzumsuz sıfatlar yapmak yer­
sizdir.
Benim inancıma göre, ikinci 
aşırılık, dilimize iyice yerleşmiş 
herkesin alışıp kullandığı, be­
nimsediği bazı Arapça-Farsça 
kelimelere de boykot yapmaktır. 
Bu manasız bir şey.
SÜRECEK
Taha Toros Arşivi
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